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EL C E N T R O  D E  
INVESTIGACION 
MATEMÁTICA, UN 1 N S T I T U T O  
D E  PRESTIGIO 
I N T E R N A C I O N A L  
LA MATEMÁTICA ES REALMENTE UNA CIENCIA INTERNACIONAL, 
TAL VEZ LA MÁS INTERNACIONAL DE LAS CIENCIAS, YA QUE EN 
COMPARACIÓN CON OTRAS DISCIPLINAS SE BASA MENOS EN EL 
USO DE APARATOS Y ÚTILES Y MÁS EN UN FUERTE CONTACTO 
HUMANO. 
M A N U E L  C A S T E L L E T  D E C A N O  D E  C I E N C I A S  D E  L A  U N I V E R S I D A D  
A U T ~ N O M A  D E  B A R C E L O N A  
ace ya cuatro años que Peter Hil- 
ton escribió en '7he Mathemati- 
cal Intelligencer": "Un instituto de 
investigación es, como mínimo, dos cosas 
al mismo tiempo; es un edificio y es una 
organización de gente que trabaja unida 
y dedicada a realizar y estimular investi- 
gaciones. Pero un instituto de investiga- 
ción es mucho más: Comienza como una 
idea en la mente de una persona o, pocas 
veces, de unas cuantas con visión e imagi- 
nación y, entonces, se desarrolla y crece 
gracias al impulso de sus fundadores, al 
trabajo de todos aquellos que, al mismo 
tiempo, se benefician de su existencia y 
contribuyen a su futuro." 
El Instituto de Estudios Catalanes tuvo, 
precisamente cuando Hilton escribía las 
frases precedentes, la visión y la imagina- 
ción necesarias para que Cataluña, que 
tantas veces ha estado en la vanguardia 
de la ciencia, no sólo en España sino en 
todo el área mediterránea, pudiera con- 
tar con el primer instituto de investigación 
matemática del sur de Europa, el Centro 
de Investigación Matemática (Centre de 
Recerca Matematica -CRM-, en cata- 
lán), ubicado físicamente en el campus de 
la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Se recuperaba así una larga tradición 
matemática iniciada por el IEC en la dé- 
cada de los años veinte, bajo el impulso 
del doctor Esteve Terrades, quien, intu- 
yendo lo que ahora está mundialmente 
aceptado, permitió que la visita a Catalu- 
ña de matemáticos y físicos tan destaca- 
dos como A. Einstein, H. Weyl, F. Severi, J. 
Hadamard y T. LeviCivita, facilitara el 
contacto personal de nuestros investiga- 
dores con la comunidad internacional, 
contacto que es el verdadero laboratorio 
de los matemáticos. Y, como dijo Siemens 
a fines del siglo pasado, "los laboratorios 
son la base fundamental del saber y el 
poder". 
Para comprender la importancia que un 
centro como el CRM tiene para el desa- 
rrollo científico de nuestro país, permítan- 
me copiar una frase de un opúsculo edita- 
do por el Max-Planck-lnstitut für Mathe- 
matik de Bonn: "La Matemática es un in- 
tento de desarrollar 'instrumentos' que 
pueden ser utilizados para comprender 
mejor los aspectos mesurables del mundo 
y para identificar procesos que aparecen 
en situaciones naturales muy distintas, 
pero que son esencialmente análogos)). 
En este sentido, las Matemáticas no son 
un campo cerrado sino que viven actual- 
mente un desarrollo explosivo: en el últi- 
mo año se publicaron unos 50.000 
artículos de investigación que trataron 
desde los problemas clásicos planteados 
hace ya siglos y todavía no resueltos has- 
ta ideas acabadas de desarrollar en cam- 
pos como los sistemas dinámicos o la to- 
pología. 
Pero, además, la Matemática es realmen- 
te una ciencia internacional, tal vez la más 
internacional de las ciencias, ya que en 
comparación con otras disciplinas se basa 
menos en el uso de aparatos y útiles y más 
en un fuerte contacto humano. Aquí es 
donde juegan un papel central los institu- 
tos de investigación, que posibilitan no 
sólo el intercambio de ideas entre espe- 
cialistas de una misma área, sino también 
profundas y a veces sorprendentes cone- 
xiones entre distintas líneas de investiga- 
ción. 
En esta línea de pensamiento, el CRM in- 
vita anualmente de 25 a 30  destacados 
investigadores, en especial extranjeros, a 
realizar estancias de larga duración en 
Cataluña, trabajando en los mismos cam- 
pos que los grupos de nuestras universi- 
dades que han sugerido su invitación. De 
este modo el CRM complementa el traba- 
jo de las Universidades y cubre, al mismo 
tiempo, unas necesidades que aquéllas 
dejaban sin satisfacer. 
Durante estos cuatro años de existencia, 
el CRM ha desarrollado una intensa acti- 
vidad, organizando conferencias, semi- 
narios y congresos internacionales y pu- 
blicando artículos de investigación. El he- 
cho de ser el único centro dedicado ex- 
clusivamente a la investigación matemáti- 
ca en todo el territorio español posibilita 
que nuestros investigadores y, sobre todo, 
nuestros jóvenes doctorandos puedan 
beneficiarse más que los de las demás 
universidades españolas de la evolución y 
los progresos del pensamiento científico 
mundial. 
Pero, como publicaba hace un año la re- 
vista Serra d'Or, "pese a tan intensa acti- 
vidad, el CRM es apenas un cachorro, un 
cachorro con fuerza, con empuje y con 
una voluntad de servir a Cataluña y a la 
comunidad matemática internacional, 
convertido en un centro de investigación 
de élite". Hoy, transcurrido un año, pode- 
mos afirmar que el proceso ya se ha con- 
solidado y el CRM puede contarse entre 
los más prestigiosos institutos de investiga- 
ción matemática del mundo. 
